



























ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015382 WULANDARI SUPARJO  28 80  52 93 C 57.10
 2 1504015085 DEKA SAPUTRA  60 80  64 100 B 70.60
 3 1504015113 DIMAS YOGA PRATAMA  68 80  64 100 B 72.60
 4 1504015435 WIWIN SUCIATIN  46 80  62 100 C 66.30
 5 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH  66 90  78 100 A 80.20
 6 1904015006 AKHMAD NURDIN  32 80  68 100 C 65.20
 7 1904015023 AMANDA ROSALIANA  76 84  78 100 A 81.20
 8 1904015033 DEBBY SITI ARYANI  86 82  74 100 A 81.60
 9 1904015041 WIDIANITA  56 83  66 100 B 71.15
 10 1904015042 SYIFA FAUZIAH  86 80  86 100 A 85.90
 11 1904015070 SITA MELIANI  80 84  78 100 A 82.20
 12 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI  82 85  78 100 A 82.95
 13 1904015073 ELLISA MIRFIANTI  56 82  64 100 B 70.10
 14 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI  82 84  80 100 A 83.50
 15 1904015093 RINI MULYATI  88 82  82 100 A 85.30
 16 1904015095 ICA DAHLIANA  76 82  84 100 A 83.10
 17 1904015096 ANISA IKA AMALIA  90 82  88 100 A 88.20
 18 1904015099 AKMAL WAFIQ  58 80  62 100 B 69.30
 19 1904015113 SILVIRA RIVANIA  62 87  82 100 A 80.05
 20 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH  90 82  84 100 A 86.60
 21 1904015123 FATIMA HANNUM  74 85  64 100 B 75.35
 22 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA  78 82  86 100 A 84.40
 23 1904015145 TASHA ASYARI  82 83  74 100 A 80.85
 24 1904015151 DEVISTA WISYANDORA  56 80  66 100 B 70.40
 25 1904015153 KURNIA CITRA  86 83  74 100 A 81.85
 26 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI  84 85  78 100 A 83.45





















ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM  82 80  80 100 A 82.50
 29 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI  84 83  74 100 A 81.35
 30 1904015170 DHOYI BANENZA  86 83  84 100 A 85.85
 31 1904015179 SRI MITASARI  84 83  78 100 A 82.95
 32 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI  76 89  74 93 A 80.15
 33 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L  86 84  82 100 A 85.30
 34 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN  80 82  76 100 A 80.90
 35 1904015194 LENI FITHROTUNNISA  86 83  86 100 A 86.65
 36 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA  82 82  84 100 A 84.60
 37 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH  84 82  74 100 A 81.10
 38 1904015225 SHELLA APRILIYANA  78 87  72 100 A 80.05
 39 1904015227 RONA ALFINA  72 85  62 100 B 74.05
 40 1904015229 POPI DIANA  84 80  86 100 A 85.40
 41 1904015233 ILHAM RAMADHAN  78 82  64 100 B 75.60
 42 1904015235 SELAWATI  72 87  76 100 A 80.15
 43 1904015239 NADILA HANASTI  78 80  82 100 A 82.30
 44 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  68 88  78 100 A 80.20





























ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015149 GEDE ANDIKA PRIMATAMA  42 80  60 93 C 63.80
 2 1504015287 NURHATIJAH  46 80  64 93 C 66.40
 3 1504015312 RATIH YULITA PUTRI  64 82  56 93 B 68.20
 4 1504015330 RIVALDI RAHMAN  68 82  44 100 C 65.10
 5 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA  84 80  78 100 A 82.20
 6 1904015013 IKKE SANTIKA  88 84  82 100 A 85.80
 7 1904015017 NUR ANISA TANJUNG  86 80  82 100 A 84.30
 8 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI  84 82  74 100 A 81.10
 9 1904015029 RIKA MELINDA  88 82  86 100 A 86.90
 10 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA  92 80  84 100 A 86.60
 11 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY  86 80  82 100 A 84.30
 12 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI  80 80  82 100 A 82.80
 13 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  82 80  54 100 B 72.10
 14 1904015058 MERTIA NINGSIH  82 82  66 100 B 77.40
 15 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI  40 82  64 100 C 66.10
 16 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  52 80  66 93 B 68.70
 17 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI  88 82  86 100 A 86.90
 18 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  76 83  76 100 A 80.15
 19 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM  86 86  68 100 A 80.20
 20 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI  76 82  84 100 A 83.10
 21 1904015105 EPI FATMALA  80 80  56 100 B 72.40
 22 1904015109 ALVIRA AMANDA  88 84  84 100 A 86.60
 23 1904015114 NURUL FITRIYAH  82 82  92 100 A 87.80
 24 1904015120 FAISAL AKBAR  60 0  0 93 E 24.30
 25 1904015128 AJENG DWI PRASANTI  76 80  68 100 B 76.20
 26 1904015129 META HAPSARI  84 80  90 100 A 87.00





















ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1904015147 SARDITA AULIA MUKTI  0 0  0 0 E 0.00
 29 1904015149 FANNI LUTHFIANTI  86 84  78 100 A 83.70
 30 1904015150 TASYA BERLIANA  76 80  66 100 B 75.40
 31 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE  68 82  86 100 A 81.90
 32 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN  62 80  78 100 B 76.70
 33 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  86 82  82 100 A 84.80
 34 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN  78 80  80 100 A 81.50
 35 1904015189 HILMI SALMAWATI  82 86  70 100 A 80.00
 36 1904015207 POPI NURFAHMA  86 80  74 100 A 81.10
 37 1904015221 FENDI AFRIZAL  84 84  74 100 A 81.60
 38 1904015237 SINDY MEGA PUSPITA  86 82  80 100 A 84.00
 39 1904015241 TUTI RAHMAWATI  90 80  86 100 A 86.90
 40 1904015243 AQILA NUR FITRIANI  80 88  70 100 A 80.00
 41 1904015257 WIDA SARJIAH  84 80  84 100 A 84.60
 42 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  86 82  74 100 A 81.60
 43 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA  92 80  82 100 A 85.80
 44 1904015269 NADA NURRAHMAH  90 80  74 100 A 82.10
 45 1904015276 NISA AZKA SABRINA  84 82  84 100 A 85.10
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